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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
influencia de la gestión del conocimiento en la calidad de atención brindada por 
los trabajadores de la municipalidad de Carabayllo, 2015. Para ello, se realizó una 
investigación descriptiva - explicativa donde la población de estudio estuvo 
conformada por 135 Contribuyentes que se encuentran en un proceso 
administrativo activo dentro de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, y 
una muestra de 100 Contribuyentes. La técnica e instrumento utilizados para la 
recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario conformado por 40 
preguntas en la escala de Likert. El instrumento se validó a través de la técnica de 
Juicio de experto  y su confiabilidad se realizó a través del coeficiente de alfa de 
Cronbach. Se utilizó la herramienta del IBM SPSS estatistics 20 para el 
procesamiento de los datos. Para medir la correlación de las variables se utilizó la 
prueba estadística de Pearson. Finalmente se aceptó la hipótesis de 
investigación: La gestión del conocimiento influye en la calidad de atención 
brindada por los trabajadores de la Municipalidad de Carabayllo. 
Palabras Clave: Gestión del conocimiento, Calidad de atención. 
ABSTRACT 
The present research had as general objective to determine the influence of 
knowledge management on the quality of care provided by workers of the 
municipality of Carabayllo, 2015. For this, a descriptive study was conducted - 
Explanatory where the study population was comprised of 135 Contributors who 
are in an active administrative process within the Deputy of Administrative 
Oversight, and a sample of 100 Contributors. The techniques and instruments 
used for data collection was the survey and questionnaire comprised of 40 
questions on the Likert scale. The instrument was validated through the technique 
of expert judgment and reliability was performed using Cronbach's alpha 
coefficient. IBM SPSS tool estatistics 20 for processing the data is used. To 
measure the correlation of variables Pearson statistical test was used. Finally the 
research hypothesis was accepted: Knowledge management influences the quality 
of care provided by workers of the Municipality of Carabayllo  
Keywords: Knowledge management, quality care. 
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